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RECENSIONES
REVIEWS-REZENSIONEN
María Jesús torQueMada sánChez, La lucha por el agua en una región ma-
drileña: antiguos documentos y ordenanzas para el Real de Manzanares. 
Madrid, Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Matalpino, 2014. 211 pp.
En la ya abundante producción 
bibliográfica de María Jesús Tor-
quemada, profesora titular de His-
toria del Derecho en la Universidad 
Complutense, en la que destacan 
desde hace varias décadas los traba-
jos que tienen como núcleo temá-
ticas relativas a los tribunales de la 
Inquisición, no faltan artículos o 
libros que evidencian el interés de 
la autora por el ámbito municipal, 
interés que muy probablemente fue 
una mera consecuencia de su pro-
pia experiencia vital, cuando, allá 
por los tiempos en los que empe-
zaba su andadura como investiga-
dora primero y poco después como 
profesora de Historia del Derecho, 
sus propias circunstancias familia-
res la obligaron a alternar su resi-
dencia en Madrid y en algunos 
municipios no lejanos de la capital. 
No es extraño que, por ello, su pri-
mera publicación fuera un librito 
que ella tituló Breve aproximación 
a la historia de Torres de la Alame-
da y que a él siguieran, poco tiempo 
después, un artículo en el que apor-
taba interesantes documentos para 
la historia de otro municipio, La 
Adrada, éste en el valle del Tiétar, 
municipios ambos que ella cono-
ció bien, así como algún otro en el 
que, ya centrado en la época medie-
val, se ocupó en términos generales 
de los oficiales municipales, de las 
pesas, medidas, horarios de comer-
cio y otras cuestiones reguladas en 
los municipios castellanos de aquel 
periodo histórico.
En la línea de ese interés por 
este tipo de asuntos, que, sin duda, 
en su momento polarizarían la 
preocupación de los habitantes de 
unos u otros municipios, se sitúa un 
nuevo libro de la autora que ahora 
dedica su atención a un problema 
transcendental en cualquier pobla-
ción como es el del aprovechamien-
to de las aguas, vital para la sub-
sistencia de sus habitantes, y en 
este caso concreto los de la cuenca 
del Alto Manzanares; un problema 
aquí complejo por la situación de 
la comarca y por los contrapuestos 
intereses que entraban en conflic-
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to ante tan importantes recursos, lo 
que explica que aquél nunca llega-
ra a resolverse.
El conocimiento del problema 
en sí y el de los enfrentamientos 
de los interesados en él, con su 
secuencia de juicios y sentencias 
y de normativas en torno al caso, 
exigía la localización, el estudio y 
la explicación de las fuentes docu-
mentales imprescindibles para la 
comprensión global del asunto, y 
ésa ha sido la tarea que ha aborda-
do la profesora Torquemada y que 
ha dado a conocer en el libro que 
aquí comento.
Bastará decir en este punto que 
las poblaciones implicadas en el 
contencioso estudiado son las que 
integraban un territorio conoci-
do desde tiempos de Alfonso X y 
sobre todo a lo largo del Antiguo 
Régimen como «El Real de Manza-
nares», que abarcaba una veintena 
de municipios que primero estuvie-
ron sometidos al poder del Conce-
jo de Segovia, luego dependieron 
del real patrocinio y finalmente de 
distintos señoríos, pero que siem-
pre estuvieron en el punto de mira 
del Concejo de Madrid, interesa-
do en ellos por la sencilla razón 
de que en la comarca nacían y cre-
cían las aguas de ríos y arroyos que 
resultaban vitales para el desarro-
llo de la ganadería y la agricultura 
de comarcas ya madrileñas y sobre 
todo para las necesidades de una 
ciudad en imparable crecimiento 
como era Madrid.
En ese contexto de choque de 
intereses se explica el baile de ads-
cripciones de la cuenca a un poder 
o a otro y que, en medio de esas 
fluctuaciones político-administra-
tivas, más de una vez quedara al 
margen el legítimo interés de los 
habitantes de la comarca, celosos 
de sus recursos hídricos y temero-
sos de que la explotación de ellos 
por sus vecinos les mermara el uso 
y disfrute del don natural con que 
habían sido dotados. Por ello casi 
siempre se sintieron incómodos, 
cuando no claramente perjudica-
dos, por las decisiones judiciales 
que quisieron poner fin al conflic-
to o por las provisiones reales o 
disposiciones señoriales que, aun-
que guiadas por una noble inten-
ción, no consiguieron tranquilizar 
y menos satisfacer las reivindicacio-
nes de los pobladores de la comar-
ca. A ello hay que unir las disen-
siones entre los propios habitantes 
de distintas villas del Real de Man-
zanares cuando unos consideraban 
que otros habían abusado de unos 
recursos cada vez más disputados y 
más escasos.
La documentación amplia apor-
tada por la autora permite el segui-
miento de los conflictos múltiples 
aquí apuntados pero a la vez consti-
tuyen un marco perfecto para cono-
cer de cerca pormenores de la vida
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cotidiana y del medio en que se 
desenvolvía la vida de los antepa-
sados que habitaron la comarca, 
que ahora, gracias a la compren-
sión de los regidores de algunos de 
sus municipios, descendientes de 
aquéllos, se desvela en estas nota-
bles páginas.
Juan Antonio alejandre garCía
 Dpto. de Historia del Derecho  
y de las Instituciones. UCM 
Afirmar que la trata de seres 
humanos es la nueva forma de escla-
vitud del siglo xxi no es algo nuevo. 
Tanto las Naciones Unidas como la 
Unión Europea se han volcado en 
buscar mecanismos para enfrentar-
se a este fenómeno delictivo, el cual 
es un negocio muy lucrativo para 
las organizaciones criminales. Según 
la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, la forma 
más común de trata de personas (79 
por 100) es la explotación sexual, 
y el mayor número de víctimas son 
mujeres y niñas. Las estadísticas 
son alarmantes, y por ello es nece-
sario un trabajo en conjunto con el 
fin de plantear soluciones, especial-
mente dirigidas a la protección de 
las víctimas.
La editorial Edisofer nos pre-
senta la obra titulada: La trata de 
seres humanos: persecución penal y 
protección de las víctimas, un traba-
jo coordinado por Rafael Alcácer 
Guirao, María Martín Lorenzo y 
Margarita Valle Mariscal de Gante. 
La obra que se comenta es el resul-
tado de un trabajo de investigación 
elaborado dentro del marco del 
Proyecto de Investigación y Desa-
rrollo DER 2011-26449, Ius punien-
di e inmigración irregular, dirigi-
do por la catedrática de Derecho 
Penal, profesora Margarita Mar-
tínez Escamilla, donde intervie-
nen especialistas en Derecho penal, 
resultando un trabajo de gran rigor 
científico y calidad.
Al tratarse de una obra colecti-
va, integra artículos muy útiles para 
el lector, donde cada autor se cen-
tra en la investigación de un pro-
blema propio del tipo objeto de 
estudio. Prologada por el profesor 
José Miguel Sánchez Tomás, justi-
fica el interés que genera el estudio 
de la explotación de seres humanos, 
planteando una discusión en lo ati-
nente al concepto de trata de seres 
humanos, argumentando el uso de 
la palabra explotación, y no la de 
trata, por considerar que no se dan 
los supuestos de la trata.
Rafael alCáCer guirao, María Martín lorenzo y Margarita Valle Maris-
Cal de gante (coords.), La trata de seres humanos: persecución penal y 
protección de las víctimas. Madrid, Edisofer, 2015, 264 pp.
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